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В статье рассматриваются современное состояние, основные направления и 
проблемы внешнеэкономических связей в Российской Федерации. Внешнеэкономические 
связи являются важнейшим звеном в экономических преобразованиях Российской 
Федерации, активно воздействуя на формирование рыночных механизмов и структур, 
способствуют первоначальному накоплению капитала, созданию конкурентной среды, а 
также определению рыночной мотивации в отечественном бизнесе, приобщению его к 
зарубежному опыту предпринимательства.
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В современных условиях интернационализации экономических процессов, 
развития мирохозяйственных связей и усиления взаимозависимостей национальных 
экономик особое значение для роста всеобщего благосостояния страны приобретают 
внешнеэкономические связи.
Внешнеэкономические связи можно рассматривать, как комплекс различных 
направлений, форм, методов и средств перемещения материальных, финансовых и 
интеллектуальных ресурсов между странами. Под ними также понимают пересекающие 
границы государств потоки товаров, услуг, капиталов. Они играют определяющую роль в 
системе международного разделения труда, реализация преимуществ и выгод которого 
осуществляется через внешнеэкономическую деятельность, и приобретают для России 
важноезначение [1, с.59].
В структуре внешних экономических связей Российской Федерации наиболее 
значительную роль играют:
-  внешняя торговля;
-  кредитно-финансовые отношения;
-  свободные экономические зоны;
-  международная торговля услугами;
-  научно-техническое сотрудничество.
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Среди различных форм экономического и научно -технического сотрудничества 
России с зарубежными странами важное место занимает внешняя торговля. Она была и 
остается определяющим фактором в международном разделении труда. Обмен товарами 
между странами способствует развитию материального производства. Внешняя торговля 
характеризуется тремя главными показателями: оборотом , товарной структурой, 
географическим распределением.
Анализируя внештеторговый оборот Российской Федерации, было выявлено, что в 
2017 года внешнеторговый оборот продолжил увеличиваться. За первое полугодие он 
достиг $270,4 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличился 
на 28,1%. Положительные тенденции во внешней торговле, которые начались со второго 
полугодия 2016 года, продолжились. Значительнымфактором при этом стал рост цен на 
нефть после достижения договоренностей странами ОПЕК о снижении темпов добычи 
черного золота. В результате, осенью цены на нефть перешли к росту и в феврале 2017 
года достигли максимальной отметки -  баррель нефти марки Brent превысил отметку в 
$56,1 за баррель [2, с.12].
Вместе с ценами на нефть стали дорожать и другие товары -черные и цветные 
металлы, углеводороды золото и сырьевые товары, а вслед за ростом цен стал укрепляться 
и рубль относительно других валют. В апреле2017 года он достиг курса в 56,4 рубля за 
доллар и 60,4 рубля за евро. Однако позже курс все же стал вновь снижаться.
На увеличении внешнеторговых показателей также оказало влияние 
восстановления темпов производства продукции после длительного падения. Так, по 
даннымРосстата, индекс промышленного производства в первом полугодии вырос на 2% 
по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самые лучшие результаты показали 
такие отрасли, как производство подсолнечного масла (+18,9%), трикотажных изделий 
(+24%), нефтяного кокса (+30,8%). Но самые неожиданные результаты у производителей 
компьютеров. Общую стоимость произведенной продукции Росстат оценил в 13,7 млрд 
рублей, ее объем вырос на 77%.
На поддержку крупного бизнеса, который в основном и обеспечивает рост во 
многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, как и в прошлом году, выделяются 
миллиардные суммы. Кроме того, средства идут на поддержку экспорта. Так, например, 
Минпромторг ранее заявил, что в 2017 году поддержит экспортеров на сумму в 26 млрд 
рублей.
Таким образом, несмотря на то, что курс рубля в первом полугодии укреплялся, что 
было невыгодно для экспортеров, объемы экспорта продолжили расти.
По данным ФТС России, в первом полугодии экспорт вырос на 28,7% и достиг 
$168,6 млрд. При этом наибольшие темпы прироста по сравнению с аналогичными 
месяцами 2016 года были в январе (+46,8%) и марте (+34,9%) [3, с.7].
Укрепление курса рубля стало одной из основных причин того, что импорт начал 
расти. Импорт товаров в Россию в первом полугодии 2017 года увеличился на 27,2% и 
составил $101,8 млрд. На показатели также повлияли замедление инфляции и небольшое 
восстановление внутреннего спроса после трудного 2016 года. Россияне вновь стали 
покупать больше продукции, в том числе импортной.
Эксперты говорят, что потребительская активность россиян полностью 
восстановилась с 2014 года.
Восстановление импорта -  это также результат того, что российские компании 
постепенно адаптируются к работе в условиях санкций и продовольственного эмбарго. 
Бизнесу потребовалось время на налаживание новых связей после того, как был введен 
запрет на продовольственные товары из Евросоюза, США, Канады и других стран в 2014 
году. Теперь на место прежних стран-поставщиков приходят другие, однако этот процесс 
происходит медленно.
На торговлю Российской Федерациисо странами дальнего зарубежья приходится 
более 87% всего внешнеторгового оборота. Традиционно именно эти государства
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закупают у нас основные статьи нашего экспорта -  нефть, углеводороды и металлы. По 
данным ФТС России, внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья в первом 
полугодии вырос на 28,5% -  до $235,5 млрд, при этом импорт увеличился на 29,4%, а 
экспорт -  на 27%.
Помимо роста цен на сырье на повышение объемов торговли также повлияло 
увеличение спроса на многие товары на рынках развивающихся стран: в частности, Индии 
, Китая и государств Юго-Восточной Азии. Эта тенденция продолжается уже не первый 
год. В структуре внешней торговли продолжается смена вектора развития от стран СНГ и 
Евросоюза в сторону стран Азиатско-тихоокеанского региона. В январе-июне 2017 года 
доля этих стран выросла с 29% до 30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года. За год показатель кажется не значительным, однако в докризисном 2013 году на 
страны АТР приходилось всего лишь 24%. Таким образом, за неполные четыре года их 
доля выросла на 6%.[4, с.54].
Главным торговым партнером России по- прежнему остается Китай. 
Внешнеторговый оборот Российской Федерациис Поднебесной в январе-июне 2017 года 
вырос на 35% и составил $38,4 млрд. При этом российский экспорт в Китай вырос почти 
на 40%. Рост цен на сырье и повышение спроса со стороны китайских компаний стали 
основным стимулом для роста экспорта.
Китай стал главным покупателем продуктов питания. Импорт тоже показал 
высокие темпы роста, в первом полугодии он вырос на 31,9%. Россия закупает в Китае 
автомобили, бытовую технику, компьютеры, станки и оборудование.
Таким образом, можно сказать, что для роста российской экономики и повышения 
уровня экономической безопасности необходимо создание новых мощностей на основе 
современного оборудования, которое желательно производить в России. В связи с этим 
важной задачей остается повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции в 
отечественном машиностроении и повышение в нем продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Это позволит развить российскую производственную базу и уменьшит 
зависимость от импорта оборудования из-за рубежа. Одно из главных условий 
осуществления технологической модернизации в стране являются квалифицированные 
кадры. Проводимые в течение последних 25 лет реформы отодвинули на задний план 
решение такой основополагающей проблемы, как сохранение и развитие отечественной 
науки, обеспечивающей технологическое обновление производственных процессов и 
выпуск конкурентоспособной продукции, востребованной на рынке. Все это привело к 
разрушению научно-технологического потенциала, падению производства, росту 
технологической зависимости от Запада.
Для преодоления негативных последствий от применяемых к России санкций, 
обеспечения последовательного повышения эффективности российской экономики 
необходимо развивать национальную производственную инфраструктуру, осуществлять 
постепенный перевод всех отраслей на новейшие технологии и расширять подготовку 
квалифицированных кадров, способных поддерживать технологическое обновление 
производства на современном уровне.
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